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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ШКОЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ НА БАЗЕ «ИРБИС» 
В статье описан опыт создания электронного каталога школьной библиотеки на 
базе ИРБИС 64; сформулированы этапы работы; выявлены основные проблемы, с 
которыми пришлось столкнуться на практике. 
Ключевые слова: электронный каталог, школьная библиотека, автоматизация 
библиотек, описание документа, автоматизированное рабочее место. 
A. S. Yarunina  
EXPERIENCE OF CREATING ELECTRONIC CATALOG OF SCHOOL 
LIBRARY ON THE BASIS OF «IRBIS» 
 
The article describes the experience of creating an electronic catalog of a school library 
based on IRBIS 64; formulated stages of work; identified the main problems encountered in prac-
tice. 
Keywords: electronic catalog, school library, library automation, document description, 
workstation. 
Несмотря на все преимущества электронного каталога, на удобство его 
использования, немногие школьные библиотеки берутся за его создание. В 
первую очередь, это связано с небольшим объёмом фонда, для которого нет 
необходимости осуществлять настолько трудозатратный проект. Кроме того, 
ограниченные финансовые возможности; порой, нехватка 
квалифицированных кадров-технологов; отсутствие компьютерной техники, 
соответствующей необходимым техническим характеристикам для установки 
платформы; сложности в создании рабочей корпоративной сети, всё это 
причины непопулярности электронного каталога среди библиотек этой 
категории. 
Мы провели небольшой анализ, и выявили, что некоторые школьные 
библиотеки города Ижевска используют модуль «Библиотека» системы 
«Магеллан» (СОШ №19, СОШ №34, СОШ №52, СОШ №80) для 
автоматизации работы по учету библиотечного фонда художественных 
изданий, справочников и учебной литературы. По мнению библиотекарей, 
важнейшее отличие модуля «Библиотека» в системе «Магеллан» от других 
систем ведения библиотечного каталога – это простота использования и 
доступный интерфейс. От библиотекаря или оператора для введения данных 
не требуется быть уверенным пользователем ПК. Автоматическое 
отображение всего библиотечного фонда на сайте школы обеспечивает 
оперативный поиск книг учащимися и преподавателями школы, а также 
упростит процедуру обмена фондами между библиотекарями города Ижевска, 
у которых уже установлен «Магеллан». Других сведений о платформах 
электронных каталогов и в целом, о наличии электронных каталогов в 
школьных библиотеках, мы не нашли. 
Библиотека Республиканского лицея-интерната, которая является базой 
нашей практики, решилась на такой шаг. Несколько слов о ней. Бюджетное 
учреждение общеобразовательная школа-интернат Удмуртской Республики 
«Республиканский лицей-интернат» (далее БОУ школа-интернат УР 
«Республиканский лицей-интернат») была открыта в 2017 году. Здание школы 
стало второй образовательной площадкой Республиканского лицея-интерната, 
который располагается в поселке Италмас Завьяловского района УР. Школа 
рассчитана на 825 детей, на которых приходится 18 лабораторий для 
различных направлений подготовки: биология, физика, химия, робототехника. 
Старшеклассников в новой школе готовят по различным профилям: медико-
биологическому, инженерно-технологическому, гуманитарному с 
углубленным изучением английского языка, истории, обществознания, 
родного языка. Готовятся и кадры для спорта – в школе есть скалодром и 
игровые площадки, кружки и секции для внеклассных занятий. 
Общий объём фонда школьной библиотеки – около 23 тысяч 
экземпляров, среди которых учебники, отраслевые издания, методические 
пособия, аудиовизуальные документы. Кроме того, фонд имеет периодические 
издания и небольшую базу полнотекстовых электронных документов. В 
библиотеке оборудованы три рабочих компьютерных места, имеются сканер, 
принтер, проектор. 
Толчком для создания электронного каталога в этой школе стала 
инициатива библиотекаря. Хотелось упорядочить достаточно большой для 
школьной библиотеки фонд, а так же упростить работу с документами себе и 
пользователям. Администрация школы поддержало эту идею. Было принято 
решение о создании электронного каталога на платформе ИРБИС-64. В целом, 
среди библиотечного сообщества, эта платформа является одной из 
популярных. Существует несколько поколений ИРБИС. Поколения ИРБИС в 
порядке их появления: ИРБИС для MSDOS, ИРБИС 32, ИРБИС 64, ИРБИС 
128 [1]. Версия ИРБИС 64 – ориентирована на средние и крупные библиотеки, 
клиент-серверная версия системы автоматизации библиотек ИРБИС [1].  
Платформой для создания электронного каталога стала база нашей 
практики – БОУ школа-интернат УР «Республиканский лицей-интернат». 
Нашей задачей стала помощь в создании электронного каталога. Для этого мы 
сформулировали этапы создания электронного каталога: 
1. Подготовительный. Процесс создания каталога в данной библиотеке 
начинается с подготовительного этапа. Все книги нужно занести в 
инвентарную книгу, присвоить каждой свой номер, проставить год издания и 
цену. Затем инвентарный номер и печать библиотеки проставляются на первой 
и семнадцатой странице, наклеивается кармашек. Книги заносятся в 
инвентарную книгу в произвольном порядке. 
2. Основной. В основном этапе книга заносится в ИРБИС, где 
указывается количество экземпляров и все выходные данные в следующих 
полях: Дублетность (страница предназначена для проверки вновь вводимого 
документа на дублетность); Коды, Основное БО, Расширенное, 
Специфические, Экземпляры, Технология. 
Процесс внесения книг проходит в АРМ «Каталогизатор» – 
автоматизированное рабочее место библиотечного работника, выполняющего 
все функции по формированию и ведению баз данных в Системе 
автоматизации библиотек ИРБИС. 
Общий вид пользовательского интерфейса состоит из: 
• Области управления – содержит сгруппированные в блоки элементы 
для выполнения всех режимов работы АРМа. 
• Области словаря – предназначен для быстрого перехода к просмотру и 
корректировке документов, содержащих выбранный термин. 
• Области рабочего листа – служит для создания/корректировки 
текущего документа. 
• Области коротких описаний- служит для отображения всех документов 
текущей БД или группы документов, найденных в результате поиска, в виде 
списка коротких (одностроковых) описаний. 
• Области полного описания – она предназначена для отображения 
полного описания документа, представленного в области рабочего листа и 
являющегося текущим в списке коротких описаний. 
• Панели состояния. 
3. Заключительный. На заключительном этапе проводится проверка 
записи библиотекарем школьной библиотеки и ее сохранение. Проверяется 
каждое заполненное поле, орфография. Запись сохраняется путем нажатия 
кнопки «Сохранить». 
Из недостатков и сложностей системы, с которыми мы столкнулись, 
можно выделить следующие: 
1. «Зависание» программы ввиду загруженности сети. 
2. Данная работа требует усидчивости, внимательности и большого 
количества свободного времени, т.к. фонд библиотеки достаточно большой. 
3. Усложнило работу то, что многие документы еще не занесены в 
инвентарную книгу, не имеют инвентарного номера и других атрибутов. 
Постоянно приходится возвращаться к предварительному этапу. 
4. Вызвала затруднение работа с учебниками на иностранном языке. Все 
данные в систему ИРБИС нужно вносить на языке оригинала, а это добавляет 
сложности и требует повышенного внимания. 
Несмотря на все сложности, электронный каталог школьной библиотеки 
позволяет сделать жизнь библиотекаря и читателей удобнее, а информацию о 
документах доступнее. ИРБИС-64 обладает широкими возможностями для 
создания электронного каталоги библиотеки, удобен и прост в использовании 
и отвечает всем современным требованиям. Мы планируем продолжить эту 
работу и позднее представить реальный результат. На данный момент в него 
добавлено более тысячи записей, доступ будет предоставляться на сайте 
школы. Каталог ещё не проходил проверку в тестовом режиме. Сегодня 
решается технические вопросы, связанные с этим процессом.  
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культуры», доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры  
Герман Елена Валерьевна, обучающаяся 3 курса факультета заочного 
обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Гладкова Ирина Анатольевна, директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система города ЦБС» 
Глазков Михаил Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры», академик Международной Академии 
информатизации, доктор педагогических наук, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Голубева Наталья Леонидовна, профессор кафедры библиотечно-
библиографической деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», доктор педагогических наук,  
Гончарова, Валентина Григорьевна, студентка группы 5, направление 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького 
Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры», кандидат педагогических наук  
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово»                                  
(г. Красногорск) 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва) 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук  
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культуры, 
аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование и 
педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессионального 
образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, доцент 
Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  искусств 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 
Клецова Ирина Александровна, инженер-программист информационно-
вычислительного центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Клецова Татьяна Александровна, заместитель директора по научной работе 
научной библиотеки ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор  
Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журналистики и 
связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей России, доктор 
филологических наук 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа и 
интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета 
Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Лихарев И. И., преподаватель отделения библиотечного дела и 
документоведения учреждения образования «Могилевский государственный 
колледж искусств» (г. Могилев, Республика Беларусь), магистр 
педагогических наук  
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры», доцент кафедры информационно-аналитической 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения 
и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом №19 
МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», аспирант 
направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ГБОУ 
ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Моисеева Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
автоматизированной регистрации читателей БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры» 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», кандидат педагогических наук,  
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Российская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина  
Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры»   
Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и интернет-
технологий Института математики, информационных технологий и физики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент,  
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 ИАД 
заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 
Пасютина Екатерина Владимировна, обучающаяся 23-12 гр. факультета 
документных коммуникаций ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Петрованов Константин Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры 
библиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»  
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор 
исторических наук, доцент  
Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 
кандидат педагогических наук, 
Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств и культуры»  
Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской центральной 
городской библиотеки им.  И. А. Новикова  
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и книговедения 
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Соловьева Елена Захаровна, доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК и ДПО  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», кандидат 
педагогических наук 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» Кошель Татьяна Юрьевна, 
старший преподаватель кафедры мультимедиа и интернет-технологий ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет» 
Степанова Нина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры» 
Стрельникова Наталья Владимировна, директор Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена  
Суханова Елена Владимировна, доцент кафедры мультимедиа и интернет-
технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
кандидат педагогических наук 
Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Толмачева Анна Леонтьевна, заведующая отделом научно-методической 
работы и социологических исследований ГУК «Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (ДНР) 
Трофимова Екатерина Игоревна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Туранина Неонила Альфредовна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры», доктор филологических наук, профессор  
Тюрин Геннадий Анатольевич, кандидат филологических наук, член 
Орловского областного отделения Российского общества историков-
архивистов 
Усачёва Татьяна Геннадьевна, библиотекарь отдела документов по 
экологии и сельскому хозяйству БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», магистрант по 
направлению подготовки «51.04.06. Библиотечно-информационная 
деятельность» ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»,  
Федин Валерий Валерьевич, заведующий сектором автоматизации 
библиотечных процессов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»  
Фоменко Ирина Григорьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский институт искусств и 
культуры»  
Фомина Елена Александровна, заведующая научной библиотекой ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры» 
Фролова Наталья Владимировна, заведующая сектором электронных 
ресурсов центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Хасанова Марина Фаритовна, аспирант ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств и культуры»  
Холхунова Ольга Станиславовна, обучающаяся 45 группы заочного 
отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность»ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры»  
Хоменкова Людмила Павловна, главный библиограф отдела краеведческих 
документов БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина» 
Хромова Анна Александровна, заведующая филиалом № 25 «Стрелецкая 
сельская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района» ; магистрант заочной 
формы  обучения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
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